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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, JUOPUMUSPIDÄTYKSET JA PYSÄKÖINTI 
VIRHEET I JA II NELJÄNNEKSEN AIKANA V v 1971
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM, FYLLERIANHÄLLANDEN OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET FÖRSTA OCH ANDRA KVARTALET ÄR 1971
Rivi Rikos - Brott ). 1971* 197
n so 
Rad 
nr
(RL luku ja § - SL kapitel ooh §) I-II nel- 
j änne s 1) 
I-II kvar­
talet 1)
I-II nel­
jännes 1/ 
I-II kvar­
talet
Koko . 
vuosi^'* 
Hela 
äret 2)*
1 . - 1«, Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -
Brott mot strafflaeren ............. 63 564 122 949
2 A. Valtioon täi yhteiskuntaan kohdistu- 
neet rikokset - Brott mot staten 
eller samhället ................... 9 999 8 192 18 640
5 Valtio- tai maanpetos - Högförräderi
eller landsförräderi - 11? 12 ...... “ - ' '
4 Virkamiehen väkivaltäinen vastustaminen- 
Väldsamt mötstdnd mot tjänsteman -
509 377 870
5 Haitanteko virkamiehelle - Hindrande av 
tjänsteman - 1 6s2 .................. 1 225 791 1 907
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana 
on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstate- 
rats att brott inte begätts
2) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista vuoden aikana on todettu, 
ettei:rikosta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under äret konstaterats 
att brott inte begätts
* Ennakkotieto - Preliminär uppgift
12063—71/PV—70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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nr
Rikos -  Brott
(RL luku ja § -  SL kapitel ooh §)
1971*
I-II' nel­
jännes 1 / 
I-II kvar- 
talet 1 )
1
I-II nel­
jännes 
I-II kvar- 
talet '
970
K0k0. 2)* vuosx
ffela
äret
/
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  
Övriga brott mot 16 kap* -  16s3-25 •• 866 939 1 913
7 Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga 
rnför domst o 1 1 *7 s 1 ™ 3 ®ee®«o<»Qooe©eö 104 118 193
8 Perätön lausuma esitutkinnassa = Osann 
utsaga vid förundersökning -  1 7 s4 »»« 75 70 129
9 Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med
h ar n m ■ 2 0 O 3 e©©oooeeo®ooe«o«>»e®eooo©o 81 119 214
10 Muut siveellisyysrikokset - Övriga sed- 
lighetsbrott -  20s4"9 94 195 332
11 Rauhanrikkominen -  FricLsbrott -  24 . ». ®. 839 736 1 669
12 Murhapoltto -  Mordbrand - J4“1-4 »«••*«• 100 64 142
13 Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning 
av handling 3^®3 ©©©©©©©©©©«©a«©© 2 194 1 450 3 841
14 Raharikokset -  Myntbrott -  37 oo.o. ooo. o 7 5 8
15 Tullipetos -  Tullförsnillning -38*11 oe 16 20 37
16 Verohkavaltaminen - Skatteförsnillning -
3 8 o 1 1 ®©©o©oo©ooo©©©e©©eoeo©o©ooo©oeo 86 73 184
17 Salakuljetus Smuggling - 38s 12 »ocoooo 38 43 87
18 Virkarikokset - Tjänstebrott - 40 ,«<><>«.. 37 30. 46
19 Eläinrääkkäys - DjurpXägeri - 43*3 o«, o® 61 65 100
20 Muut politiarikökset - Övriga politiebroti
- 42$ 4 3 ° ° 4 , 7 , 8 ° , 4.4*1,3-1 3 .1 5 .10-24,26,
2 f o©©©6«©o©ooooo©ea©oee©«©9®ooaoo©o© 3 282 2 69O 6 103
21 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu­
neet rikokset - Övriga brott mot 
staten eller samhället - IO5 14? 15? 
1 7®5 s79Ös9§ 18« 19? 265 34*5-1 6,18-205
36*9-12-8 38*13914 0* 0*00000000 ®. OOOOOO 385 407 865
22 Bo Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut 
paitsi omaisuusrikokset) - Brott mot 
individen (övriga utom’ egendomsbrott) 6 978 6 745 14 968
23 Tappo = Dräp ** 21 S 1 ©öeoooaoeooooooeöoee 29 18 42
24 Murha 09 Mord 2 1 8 2 ©ö©©eo©e®eo©®oo©o©o© 8 8 14
Rivi Rikos - Bratt
(RL luku ja § - SL käpitel oeh §)
1 9 7 1* 1970
ns o 
Rad 
nr
I-II nely 
jännes 
I-II kvar- 
talet
I-II nelr1 yjanne s '  
I-II kvar- 
talet '
Koko. 2)*
VUOSI
Hela . 
äret
25 Tapon tai murhan yritys - Försök tili 
dräp eller mord. -  21 s 1 92 „  © „  © e © © © © ® 14 18 36
26 Lapsentappo - Barnaäräp -21*4 © © © © © °« 3 3 8
27 Pahoinpitely - Misshandel - 21§5 0©©©0 3 007 1 972 4 818
28 Törkeä pahoinpitely - G-rov misshandel -
2 1 0 6 ® ® ö o o ö o o o o o o o o c - ' S o o a o c o c o © o a o o o 330 239 556
29 Lievä pahoinpitely - Lindrig misshandel -
® ® o © © © o o o ® o o © f t o o o o o o o © o o © 6 o ® e « 2 342 2 897 5 798
50 Tappelu - Slagsm&l -2ts8 ............ 7 29 58
31 Kuolemantuottamus - V&lXande tili annans
död * 2 t s 9 224 220 531
32 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus - 
7ällande av kroppsskada eller sjukdom
—  21*10 0 O O Ö ( S O O O O O O O O O 0 O O O O O © e ( D O O O ® 458 676 1 738
33 Sikiön lähdettäminen - Fosterfördrivning
" 2 2 § 5 9  ^ e o ® ö © © o o o © © o o e o o e © o © © o © » o o 1 5 4
34 Väkisinmakaaminen -  V&Xdtäkt -  20*1 © o 128 170 325
55 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  
Övriga brott raot individen -  20*2* 
21*5,11-131 2 5*1 -2 ,7-1 3 ? 27 ....... 447 490 1 040
36 C© Omaisuusrikokset -  Effendomsbrott . © 46 587 39 328 89 541
37 Tavallinen varkaus?  näpistäminen -  Enkel 
stold? snatterx  ^  2 8 ® 1 © o o ® © ® o © o o © o 17 647 14 872 33 193
38 Törkeä varkaus? murto -  Grov stöld, in-
brOtt 1=0 28S2 o © © © ö © © o o o © o © o o o © a © o 11 431 8 489
/
21 234
39 Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tiligrepp
av motorfordon ^  28 §  s “*3 o o o © © © ® © © o o 1 365 1 154 3 083
40 Kavaltaminen - För-snillning -  29*1 . . . 769 921 1 610
41 Löytötavaran salaaminen -  Böljande av 
hlttegods 06 29 g2 e o © © < J > « o o e o ® Q Q e « o © 0 101 100 212
42 Ryp s to **  Rän 3 ^ ®  ^ 3 © © « ö o q © o © o o o © o ® o 564 413 947
45 Kiristäminen -  Utpressning -  31*4 • » » ■ > 73 40 109
44 Varastetun tavaran kätkeminen -■ Döljande 
av t juvgods ™  32 © f ^ 3 © o  © © © © d*a © © © © © 0 621 499 1 042
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ns
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nr
45
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47
48
49
50
51
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55
54
55
56
57
58
59
3)
4
Rikos - Brott
(RL luku ja § - SL kapitel ooh §)
Omaisuuden vahingoittaminen - Skadgörel- 
se á egendom - 35 9 © o o e ® e e < i * e o o e e o o © o
e e o e e o o o c c « e ©Petos - Bedrägeri - 36s 1
Konkurssirikos - Konkursbrott - 39 o»»»
Toisen on« moottoriajoneuvon luvaton 
käyttö - Qlovligt bruk av annans motor- 
fordon — 38:6 a «««««««««««««««««««oo
Muut omaisuusrikokset - Övriga egendoms- 
brott - 305 32s4-65 33? 36:2 , 38:1-10
.3 )II» Muut rikokset' Övriga brott^ . o o
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus
- Olovlig tillverkning av alkoholdryc-
k e r  » e o e « o o c > « > o e o » e o e » » » e e o o o Q ® o o ° o o o o
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti - 
Olovlig försäljning av alkoholdrycker
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahan­
tuonti - Olovlig införsel av alkohol-
d r y G k e r  e » » » » » » » »  e , «  ® e o » » ® » e © o o G Q O o o o o
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussa­
pito ja kuljetus - Qlovligt innehav 
ooh olovlig transport av'alkohol-
drycker ® o ® 0 o o « o o a ® 0 o 0 o 0 o ® » © o « » o o o o ® o o
Muut alkoholilakirikokset - Övriga brott 
mot alkohoHagen » o o ® ® ® © ® « ® ® ® » » » ® » » © ®
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen
- Brott mot lagen ooh förordningen om 
narkotiska ämnen ©o©©©oo0©«®ooe©oooo®
Julkisista huvitilaisuuksista annetun 
lain 19 §:n rikkominen - Brott mot 
19 lagen om offentliga nöjestill- 
ställningar ©o©eo®©©o©©o©®®ooo©oc©oGo
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset - Brott mot övriga lagar ooh 
förordningar © i > ® o e © o © o o o « o o o o o o o o o i
I-II» Kaikkiaan - Inalles • o © o o e o o o o
1971
I-II nel­
jännes 
I-II kvar- 
talet
5 472 
5 605 
20
217
1 214
18
982
3 783 
2 100
3 137
6 106 
81 121
1970
I-II nely 
jännes 1 ' 
I-II kvar- 
talet ^'
4 647
5 458
14
1 806
191
1 419
48
812
2 180
664
2 094
6 665
68 556
Koko
vuosi 2)^ 
Hela 
áret 2 ) ä
10 414 
10 874 
27
4 424
2 172 
30 168
481
2 341
110
1 774
5 058
2 634
4 783
12 987
J H J J 1
Lukuön ottamatta riveillä 61 - 65 mainittuja liikennerikoksia 
Exklo de trafikbrott som nämnts pä raderna 61 - 65
5 -
Rivi Rikos -  Brott
(RL luku ja § -  SL kapitel ooh §)
197 i* 1970
nso
Rad
nr
I-II nel- 
j änne s1 • 
I-II kyar- 
talet 1;
I-II nel? 
jännes 
I-II kvar- 
talet
Koko „s 
.  2vuosi '
5el! 2 )*aret
60 III.Liikennerikokset -  Trafikbrott' „ . © < > . . . 78 590. 98 949 195.742
61
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai 
muun huumausaineen vaikutuksen alaise­
na -  Körning drucken eller päverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel 
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8^  §) -  
* med motorfordon (VTL 81 §) . . . . . e . . * 4 638 4 101 9 289
62 b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) - 
med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b §)o o . « o . © * . ® c ® ® « e o © o . c © o © e o 328 323 720
63 Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla 
- Övriga trafikbrott med motorfordon . . 39 004 64 670 120 257
64 Muu moottoriajoneuvoja, koskevien määräys­
ten rikkominen -  Annan överträdelse av 
föreskrifterna om mötorfordonstrafik . , 31 377 27 223 59 539
65 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös 
jalankulkijat) -  Trafikbrott med övriga 
kommunikationsmedel (ocksä fotgängarej© 3 243 ■ '  2 632 5 937
66 Kaikkiaan Xnal X ©  S  o ® e * © © e e © 0 e a c o © o o e e o o © 159 711 167 287 348 859
67 Juopumuspidätykset -  Fyllerianhällanden . . 101 623 79 007 175 160
68 Pysäköintivirheet -  Parkeringpfel . . © . o . . . 38 676’ : © 9 © 9
